Završen je tečaj za visokokvalificirane radnike u Velikim Zdencima by unknown
Sekcija ža mlekarstvo NR Srbije, Udruženja mlekarskih organizacija 
Jugoslavije da bi obezbedila članicama nužni stručni kadar i resila pita­
nje kvalifikacija ljudi ,s dugogodišnjom praksom, organizovala je trome-
sečni kurs za osposobljavanje kvalifikovanih mlekarskih radnika. Kurs 
je počeo s radom početkom aprila, a završen je polovinom jula 1959. 
godine. Održan je pri Gradskom mlekarstvu u Beogradu, a pohađalo ga 
je 27 mlekarskih radnika, i to iz sledećih preduzeća: Gradsko mlekarstvo 
"Beograd 16, »Mlekoprodukta« Novi Bečej 2, Zadružne mlekare, Subotica 
1, Zadružne mlekare Bistrica 1, Poljoprivrednog dobra Bački Maglić i, 
Zadružne mlekare Čačak 1, Poljoprivrednog dobra »Mačva« Šabac 1, 
bivša mlekara »Srem« Novi Beograd 1 kandidata. 
Gradsko mlekarstvo znatno je pomoglo održavanje ovoga kursa: 
obezbedilo je prostorije, stručne nastavnike za teoretske predmete, i za 
praktičnu obuku. Za nastavu iz opštih predmeta angažovani su nastav­
nici iz obližnjih škola. Znatnu novčanu pomoć Sekcija je dobila i od Po­
lj oprivredno-šumarske komore NR Srbije, i to u iznosu od 590.000.— 
dinara. Iz ove pomoći plaćani su troškovi nastave, obezbeđene stručne 
knjige i učila, prganizovana ekskurzija i podmireni ostali troškovi kursa. 
Materijalno izdržavanje kursista obezbedile su njihove privredne 
organizacije. 
Po završetku kursa, a u sastavu stručne nastave, Sekcija je organi­
zovala stručnu ekskurziju. Kursisti su posetili najnoviju modernu mle­
karu Poljoprivrednog kombinata »Beograd« u Padinskoj Skeli kod Beo­
grada, novi, savremeno opremljeni Institut za mlekarstvo, Centralnu mle­
karu u Novom Sadu, Tvornice mleka u prahu u Osijeku i Županji. U 
mlekarama i Institutu kursisti su dobro primljeni. Zapaženo je veliko 
Interesovanje, a na mnoga pitanja dobiveni su odgovori i potrebna ob­
jašnjenja. 
Sekcija NR Srbije organizovala je pored ovog kursa još dva, i to: 
jedan u Zrenjaninu, koji je počeo 15 decembra 1959, sa 26 polaznika, i dru­
gi u Somboru, koji je počeo 18 januara 1960 godine, sa 28 polaznika. Na­
stava će-trajati četiri meseca, radi što uspešnijeg savlađivanja materije 
koja je planom- predviđena za ove kurseve. 
'ZAVRŠEN JE. TEČAJ ZA VISOKOKVALIFICIRANE RADNIKE 
U VELIKIM ZDENCIMA 
Potreba za visokokvalificiranim radnicima u mljekarstvu I veliki broj 
radnika s duljim radnim stazom, koji-nisu stekli kvalifikacije potakla je 
upravu Mljekarske industrije »Zdenka« u Vel. Zdencima da organizira 
pripremni tečaj za polaganje ispita za visokokvalificirane radnike mlje­
karske struke. 
Tečaj je polazilo 20 radnika, od kojih 17 iz Mljekarske industrije 
»Zdenka«, 2 iz TMP Županja i 1 iz Mljekarskog poduzeća »ZORA« iz 
Virovitice. Tečaj se održavao u Vel. Zdencima, a praktčni rad se oba­
vljao u pogonu Mljekarske industrije u Vel. Zdencima i Tvornice mlijeka 
u prahu u Osijeku. Tečaj je počeo 20. II., a završio 8. V. 1960. godine. 
Na početku tečaja organizirana je četverodnevna stručna ekskurzija 
u Sloveniju. Ekskurzija je obišla mljekare u Novom Mestu, Ljubljani, 
Kran ju, Tolminu, Kobaridu, Vrhniki, te Mljekarsku školu u Kranju. U" 
toku ekskurzije polaznici su imali prilike da se upoznaju s novini; savre-
meno uređenim mljekarama NR Slovenije i da prate tehnološki proces 
proizvodnje konzumnog mlijeka, jogurta, mekih i. tvrdih sireva, maslaca 
i dr. Kasnije, u toku tečaja organiziran je posjet Tvornici mlijeka u prahu 
u Osijeku, od 18. do 23. IV., gdje su polaznici radili u proizvodnji kon­
zumnog. mlijeka i jogurta, maslaca, mekog sira, te mlijeka u prahu i 
PIK »Belje«, gdje je razgledano poljoprivredno dobro i mljekara. Na taj 
način su tečaj ci upoznali na praktičnom radu sve grane mljekarstva! 
Glavni dio tečaja, koji se održavao u Vel. Zdencima, sastojao se od 
praktičnog rada i teoretske nastave. U toku svakodnevnog praktičnog 
rada polaznici su radili na proizvodnji raznih vrsta tvrdih sireva (tra­
pista, grijera, edamca, ementalca i dr.) topljenog sira, kazeina, skute i 
maslaca. Praktični rad trajao je dnevno .5, a teoretski 3 sata. Teoretska 
Polaznici tečaja-s nastavnicom ing. D. Mokos i direktorom poduzeća 
»Zdenka« J. Gavran 
nastava obuhvatila je opće i stručne predmete (osnovi fizike i kemije,, 
tehnologija u industriji prerade mlijeka, osnove strojarstva, hrvatsko-
srpski jezik ,matematika, državno uređenje i privredni sistem FNRJ, eko­
nomika i organizacija poduzeća, radno zakonodavstvo), koji su predvi-
đeni Programom ispita za kvalificirane i visokokvalificirane radnike,. 
Praktični rad i nastavu održavali su predavači iz Mljekarske škole u Bje­
lovaru, ing. Ljerka Gamberger, ing. Siavica Švigir, ing. Đurđa Mokos, 
Stručnog udruženja mljekarskih organizacija, Sekcije za NRH, dr. Ante 
Petričić, nastavnici Osmogodišnje škole u Vel. Zdencima, Milan Vekić 
i Jozef Zamostni, te ing. Giza Suhajda iz Mljekarske industrije »Zdenka«. 
Po završetku tečaja održani su ispiti pred komisijom NO grada Za­
greba za polaganje ispita za visokokvalificirane radnike prehrambene 
struke, koju su sačinjavali: ing. Ivan Jerman, predsjednik komisije, ing. 
Ivo Spalatin, stalni član, dipl. pravnik Stipe Pivac, stalni član, te ispiti­
vači dr. Ante Petričić i Vekić Milan. 
Ispit se sastojao od praktičnog dijela, izrađivanja pismenih zadataka 
iz hrvatskosrpskog jezika i matematike i polaganja usmenog ispita. 
Polaznici su na ispitu pokazali ove rezultate. 
Praktični dio ispita položili su s uspjehom svi polaznici, tako da su 
svi mogli pristupiti polaganju pismenih i usmenih ispita. Dvojica polaz­
nika, koji su do 3. X. 1953. imali radni staž veći od 10 godina i bili sta­
riji od 45 godina, oprošteni su na osnovu propisa polaganja pismenog i 
usmenog dijela ispita. 
Od 20 polaznika 17 ih je položilo uspješno ispit, a 3 su upućena na. 
polaganje/popravnog ispita iž 2 predmeta nakon 3 mjeseca. 
Na taj način je s uspjehom završen ovaj tečaj u Vel. Zdencima, za­
hvaljujući velikom zalaganju upravnog odbora poduzeća i direktora druga. 
Jove Gavrana. Naše mljekarstvo dobilo je veći broj visokokvalificiranih 
radnika, koji će biti u stanju da u mljekarsku praksu unesu svoja isku­
stva i znanje stečeno na ovom tečaju. 
A. P. 
U Narodnim novinama NRH ibr. 18/!960 izišao je zakon o umjetnom osje-
menjivanju krava i ovaca. 
Ovaj je zakon od neobične važnosti za unapređenje (govedarstva i ovčar­
stva, zaštiti zdravlja i osiguranja veće plodnosti. Za davanje sjemena upotre­
bi! će se zdrava rasplodna grla i prvenstveno ona, koja su ispitana na potom­
stvu (progeno testirana), pa će se sjemenom takvih rasplođnjaka moći brže 
poboljšati potomstvo^ goveda i ovaca, nego š!to je dosad upotrebom prirodnog" 
pripusta nekontroliranim rasplodnim bikovima i ovnovima. 
Objavljujemo izvadke iz teksta zakona, kako bi s time upoznali naše 
čitaoce. 
Zakon predviđa (čl. 2.) da Općinski narodni odbor može uvesti obavezno. 
umjetno osjemenjivanje, ako postoje ustanove koje mogu provoditi umjetno 
osjemenjivanje i ako su osigurana tehnička oprema i druga materijalna sređ-
' stva za provedbu 'ove mjere. 
Kotarski narodni odbor može uvoditi obavezno umjetno osjemenjivanje 
